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第二表 連邦予算内分け  (単位:100万ドル〕
|ず
1 3 7
1 4 4
1 5 5
1 9 4
20 7
21 0
24 5
2■ 6
22 6
22 9
22 4
27 0
23 4
13 7
1 4 5
18 υ
25 2
38 6
33 0
32 3
31 1
31 6
29 5
29 6
32 8
32 6
33 4
41 6
56 5
輸通信
係支出
1 8
1 7
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
8 6
8 4
9 3
11 8
12 8
12 9
14 3
15 3
1 2 8
12 6
1 2 8
1 2 9
14 1
39 9
18 4
21 6
23 0
20 0
18 9
1 9 4
22 4
29 6
35 2
36 8
32 8
33 4
33 5
35 8
出lHll i M C Urquhart,ed,471sナο/″び′′S,αど′訪岱
ゲ Cα″クブ。(TOrOnt(〕:Macmillan CO,1965),
llp 198-203
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